



старший преподаватель кафедры криминалистики, судебной медицины и 
психиатрии Харьковского национального университета внутренних дел
ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ 
ПАСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
История появления удостоверения личности человека уходит корнями 
далеко в древность. Слово «паспорт», которым мы сейчас называем такое 
свидетельство, происходит от слияния двух латинских слов - passus (дви­
жение) и porta (врата). В средние века паспорт служил разрешением на 
проход через городские ворота. А первое упоминание о своеобразных 
пропусках, где на папирусе было записано имя человека, приводится еще 
в Ветхом Завете. Первые прототипы паспорта существовали также в 
Древнем Египте - в качестве «удостоверения личности» использовали 
перстни, на которых было выгравировано имя фараона.
В Древнем Китае, а позже и на территории Золотой Орды, «паспор­
том» служили таблички из золота, где было написано имя правителя и 
пояснение, соответствовавшее рангу владельца. Драгоценные таблички 
выдавались послам, знати и лицам, приближенным к императору. В 
Древней Греции и Риме удостоверения личности выдавались только для 
исполнения ответственных поручений, а также за особые заслуги перед 
отечеством.
В средние века паспорт приобрел статус государственного документа, 
помимо права на передвижение за пределами государства, он стал доку­
ментом удостоверяющим личность владельца и его гражданство, отметки 
о регистрации в средние века паспорт не имел, поэтому подтверждал 
лишь подданство человека тому или иному государству.
Паспортом в средневековой Европе служили геральдические символы. 
Они наследовались по мужской линии - от отца к сыну - и считались эк­
вивалентом современного отчества. Рыцаря без геральдических символов 
невозможно было опознать. И, хотя в Средние века рукописные докумен­
ты, удостоверяющие личность, перестали быть редкостью, их всё равно 
продолжали выдавать лишь чиновникам.
Начиная с XIV века люди чаще стали посещать другие государства, 
имея при себе специальные дорожные удостоверения. В них указывали 
имя и фамилию владельца, описывали цвет волос, глаз и форму носа. 
Данные документы были первыми прототипами современных паспортов 
для выезда за границу. Интересен то факт, что с XV века, подобные до­
кументы выдавались как местным гражданам, которые отправлялись за 
границу, так и заезжающим иностранцам для обеспечения спокойного
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путешествия по стране. Однако те, кто никуда не ездил, познакомились с 
удостоверением личности только после 1460 года. Средневековый пас­
порт, выдаваемый путешественнику, содержал четкий перечень населен­
ных пунктов, которые путник имел право посетить. Аналог средневеко­
вых виз сохранился и в наше время. В средние века в Европе документы 
для посещения порта не требовались, так как порт в то время был откры­
той торговой зоной, паспортно-визовый режим требовался для прохожде­
ния застав, городских стен и наземного путешествия.
Массовая паспортизация началась в Европе в 15 веке, причем процесс 
получения паспортов для населения государств был обязателен, так как 
заключался он в борьбе с нищими и бродягами, которые составляли ос­
новную часть постоянно перемещающегося населения, чтобы уважаемые 
граждане имели отличие от подобных «путешественников». Как видим, 
паспортная система была в государстве средством закрепления классово­
го неравенства. В наше время паспортная система является средством 
государственного учета, контроля и регулирования миграции населения.
Середина семнадцатого века принесла еще более ужесточенную си­
стему паспортизации, связано это было со службой в армии и болезнями, 
носящими эпидемиологический характер. В это время появляются такие 
документы, как военный паспорт, без которого при выезде за пределы 
определенной территории, человек считался дезертиром; паспорт для 
граждан, населявших зачумленные территории - этот документ свиде­
тельствовал о хорошем здоровье иностранца, чтобы избежать массового 
заражения населения страны, куда он прибыл.
Спустя два столетия паспорт стали выдавать всем жителям держав. 
Уже в XVIII веке практически все европейские страны имели собствен­
ные паспортные системы. Так, во Франции населению, не имевшему пас­
порт, было запрещено пересекать границы города даже по внутренним 
территориям страны. Именно в то время паспортная система впервые 
приобрела политическую форму, полиция легко могла находить разыски­
ваемых лиц и шпионов. Германия и Франция вменили бесплатную выда­
чу паспортов для своих граждан, другие страны Европы паспорта бес­
платно выдавали только бедному населению.
Тем не менее, миграция населения в XIX веке усиливалась и поэтому 
постепенно выдача паспортов и регистрация приобрели чисто формаль­
ный характер. Неблагонадежные личности решали вопрос о приобрете­
нии паспорта под подложным именем, что позволяло проживать им в лю­
бой выбранной стране, поэтому лишившись последней функции кон­
троля, паспорта были отменены на большей части Европы. К тому же 
процесс паспортизации затруднял передвижение между государствами, 
что мешало их естественному экономическому развитию. Так к концу 
XIX века по всей территории Европы можно было путешествовать без 
документов. В это же время Царская Россия и Османская Империя не
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только наращивали охрану своих границ, но и ужесточали внутреннюю 
систему паспортов для передвижения по территории своих государств.
С началом Первой Мировой войны Европа все же вынуждена была 
ввести пограничный контроль, который был призван бороться с внешним 
шпионажем на территории государств, а так же контролировать приток и 
отток квалифицированной рабочей силы. До начала 20 века паспорт со­
держал только записи, которые устанавливали личность владельца доку­
мента и определяли его гражданство. С 1915 года паспорт принял при­
вычный для нас облик — небольшая книжечка в картонной обложке, где 
содержались личные сведения и фото владельца документа. 1920 год 
принес мировому сообществу устойчивые принципы паспортной систе­
мы, которые были прописаны на заседании Лиги Наций. Этой системой 
пользовались вплоть до 1963 года, когда на заседании ООН было принято 
решение об упразднении старой системы и введении новой, но догово­
риться о едином унифицированном паспорте не удалось. Только в 1980 
году под патронажем ICAO (Международной организации гражданской 
авиации), был поднят вопрос о едином унифицированном паспорте, что 
привело к частичному его принятию несколькими странами Европейского 
сообщества, был установлен формат паспорта, который используется 
сейчас всеми странами мира - буклет, размером 88,0х125,0 мм, имеющий 
многостраничную основу.
В наше время паспорт означает принадлежность к гражданству какого- 
либо государства, но не обязательно указывает на проживание на его тер­
ритории. Во всем мире различают две разновидности: собственно паспорт 
(на Украине принято называть его неофициально заграничным паспор­
том), и удостоверение личности (внутренний паспорт). Такие внутренние 
паспорта в настоящее время существуют на Украине, в России и Север­
ной Корее. В некоторых странах удостоверение личности изготавливается 
в форме пластиковой карты, например, в Бельгии, Словакии, Литве, 
Франции, Китае, Грузии, Казахстане, а паспорт выдается по желанию. 
Обычно паспорт выполняется в форме буклета, где отмечаются визы, да­
ющие право въезда в другую страну. Также он содержит идентификаци­
онную информацию: имя, дату рождения, фото владельца, пол, место 
рождения и название страны, выдавшей паспорт. Предназначен паспорт 
для использования по всему миру, соответственно, во всех странах они 
почти идентичны, а надписи на национальных языках дублируются на 
английском, а в некоторых странах и на французском языках.
На сегодняшний момент насчитывается более десяти видов различных 
паспортов: туристический или обычный паспорт используют граждане, 
которые отправляются за границу; официальный или служебный паспорт 
используется лицами, не имеющими дипломатический иммунитет; со­
трудники государственных корпораций, депутаты муниципалитетов или 
муниципальных образований, а так же некоторые другие категории граж­
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дан; дипломатический паспорт используется для сотрудников консульств 
и их членов семьи, высших государственных чиновников и президентов 
различных государств; "аварийный" или временный паспорт выдается 
гражданам, находящимся за рубежом и утерявшим по каким-либо причи­
нам свое удостоверение личности международного образца; паспорт мо­
ряка, это документ позволяющий въезд и выезд гражданина из государ­
ства на каком-либо судне, в судовую роль которого включено удостове­
рение личности моряка, судовая роль это основной документ судна, со­
держащий информацию о численности экипажа на момент отхода и при­
хода судна в порт какой-либо из стран; коллективный паспорт использу­
ется в основном для туристических поездок школьными группами, сопро­
вождаемыми учителем; семейный паспорт выдается на одно лицо, но но­
сит за собой право путешествовать всем членам семьи этого лица в его 
сопровождении; лессе-пассе (laissez-passer) - является проездным доку­
ментом, выполняющим функции паспорта. Часто используется для со­
трудников международных организаций, например ООН; паспорт не 
гражданина или паспорт иностранца - этот документ не является нацио­
нальным паспортом, так как может не определять гражданство лица, 
предъявляемого его. В основном такие паспорта используют лица, не 
имеющие гражданство, например это очень распространено в таких стра­
нах, как Эстония, Дания, Латвия, или лица являющиеся резидентами 
страны, но не являющиеся ее гражданами, например паспорт не гражда­
нина Чехии; внутренний паспорт служит исключительно для удостовере­
ния личности на территории государства, выдающего такой документ, 
для международных поездок этот паспорт не пригоден.
Современные паспорта XXI века претерпевают изменения, так в 2002 
году в Новом Орлеане 188 стран мира подписали соглашение о признании 
биометрии, как новой технологии для удостоверения личности и безвизо­
вом передвижении между этими странами. Паспорта, содержащие био­
метрическую информацию отличаются от обычных паспортов наличием 
встроенного бесконтактного чипа, на котором имеется оцифрованное 
изображение лица, данные о владельце и срок действия данного докумен­
та. Отпечатки пальцев могут быть дополнительным фактором персонали­
зации документа - этот пункт можно внедрять по желанию стран-членов 
ЕС. В перспективе могут добавиться другие биометрические идентифика­
торы, к примеру - цифровой рисунок сетчатки глаза.
На территории Украины в соответствии с Законом «О Едином государ­
ственном демографическом реестре и документах, которые подтверждают 
гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный 
статус» от 06.12.2012года с января 2015 года началась выдача паспортов 
гражданина Украины, которые содержат бесконтактный электронный но­
ситель с биометрическими данными владельца документа.
Преимущество биометрического паспорта заключается в том, что элек­
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тронное устройство мгновенно считывает необходимую информацию о 
владельце и время на идентификацию личности сокращается втрое, по 
сравнению с обычным стандартным вводом данных.
В наше время многие страны мира отказались от многостраничного 
документа и в качестве удостоверения личности используют идентифика­
ционную карту, выполненную в виде пластиковой карты, еще ее называ­
ют ID картой (от агл. Identity Document -  удостоверение личности). ID 
карта содержит информацию о держателе карты в текстовом, машиносчи­
тываемом и электронном видах, его фотографию, личный номер, образец 
подписи, биометрическую информацию, которые записываются на элек­
тронный чип или на магнитную полосу. Одним из первых в мире начал 
использовать ID-карту Сингапур, также своим гражданам и резидентам 
национальные ID-карты выдают страны ЕС, Эстония, Кыргызстан, а в ян­
варе 2016 года данные документы начала выдавать и Украина.
История системы паспортной регистрации имеет некоторую периоди­
зацию, в которой она приобретала различное значение. Паспорт, как до­
кумент удостоверяющий личность, формировался на протяжении дли­
тельного времени, а появление новых технологий влияло на его внешний 
вид. Современный ритм жизни предусматривают минимизацию проверок 
документов, что в свою очередь требует усовершенствования их защиты, 
таковыми, на сегодняшний день, и являются паспорта, содержащие био­
метрические данные владельца документа.
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